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Сучасний стан економічного розвитку України піднімає питання пошуку нових форм виробництва, які б враховували інтереси виробників і споживачів товарів та послуг, зберігаючи при цьому екологічну рівновагу в регіоні. Однією з таких форм господарювання виступає екологічний туризм.
Екологічний туризм у контексті сталого розвитку передбачає не тільки раціональне використання та відтворення екологічних ресурсів, а й збереження етнокультурного середовища. Це до певної міри обмежує залучення до екотуризму природо-промислових видів діяльності (полювання, рибальство, збирання грибів і ягід з метою продажу та заготівлі), тому що вилучення у великій кількості природних компонентів призводить до порушення природного балансу і суперечить принципам екотуризму. Разом з тим необхідним є створення екотуристичної інфраструктури, спрямованої, насамперед, на збереження природного середовища, а не на задоволення вимог комфортабельного відпочинку на природі [1]. Крім того, неможливо відокремити українські культурні традиції від природи, яка їх сформувала. А чи можна виховати любов і пошану до рідної землі, не оберігаючи її красу? Збереження природи – це одночасно, і умова, і механізм відродження культури і патріотизму. Тому об’єкти природно-заповідного фонду мають підтримувати культурні традиції, освіту і виховання молоді. Дбайливе ставлення до місцевих об’єктів флори і фауни, неживої природи – сенс екологічного туризму.
Важливо наголосити, що екологічний туризм характеризується оздоровчою функцією. Здоров’я населення безпосередньо залежить від якості навколишнього середовища, яка визначається збереженням повноцінних природних екосистем. В умовах зростання урбанізації можливість повноцінного спілкування з природою набуває всього велику цінність. Це стає одним з головних показників якості життя.
На нашій планеті природоохоронними територіями різних форм і статусу, охоплено близько 15% суші і є тенденція до збільшення цього показника. У різних країнах і на різних материках їх кількість неоднакова. Так, тільки в США і Канаді нараховується більше 20 форм заповідних земель, а їх загальна кількість складає майже 4500. У зарубіжній Європі близько 10 тисяч національних парків, резерватів і пам’ятників природи. Більше всього їх в Північній Америці і в Європі - 380 і 360 відповідно, але їх середні площі розрізняються істотно – 100 000 га і 13 000 га. Близько 180 заповідників та їх аналогів у Африці при середній площі 200 тис. га. Екосистеми різних природних зон і біомів Землі представлені на заповідних землях украй нерівномірно. Наприклад, близько 560 територій, що охороняються, зберігають вологі тропічні ліси, займають майже 80 млн. га. В той же час 50 тундрових заповідників і національних парків охоплюють більше 120 млн. га, а 500 територій, що охороняються, в біомі широколистяних лісів займають всього 12 млн. га. Степи і прерії зберігаються всього в близько 100 заповідних ділянках площею 2 млн. га [5].
Природно-заповідний фонд України – ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. 3а роки незалежності площа природно-заповідного фонду України зросла більш ніж удвічі. Станом на 1 січня 2013 до його складу входять понад 8029 територій та об’єктів загальною площею 3921857,3 га, фактична площа складає 3650106,8 га, що становить 6,05% від території країни. Це, зокрема, 19 природних та 4 біосферних заповідники, 47 національних природних парків, 3388 пам’яток природи, 2732 заказники, 89 регіональних ландшафтних парків та 808 заповідних урочищ. Штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду об’єднують 28 ботанічних садів, 13 зоологічних парків, 54 дендропарки та 553 парки-пам’яток садово-паркового мистецтва [4]. Попри це, площа природно-заповідного фонду в Україні є недостатньою і залишаться значно меншою, ніж у більшості країн Європи, де середній відсоток заповідності становить 15 %.
Заповідній фонд Полтавської області складається із заказників, заповідних урочищ, регіональних ландшафтних парків, пам’яток природи, дендропарків, парків-пам’ятників садово-паркового мистецтва, які формують загальнодержавну екологічну мережу. Кількість об’єктів заповідного фонду становить 337, які розмістилися на площі 63572,23 га, або 2,2% від загальної площі області. Основу заповідного фонду області складають заповідники, з яких 14 загальнодержавного, а 133 місцевого значення. За напрямками збереження окремих природних комплексів заповідники поділяються на ландшафтні (45 об’єктів), гідрологічні (5 об’єктів), ботанічні (34 об’єкти), загальнозоологічні (4 об’єкти), лісові (2 об’єкти), орнітологічні (2 об’єкти), ентомологічні (1 об’єкт) іхтіологічні (1 об’єкт), геологічні (2 об’єкти) [2].
Значну частку в оптимізованій заповідній мережі області займають заповідні урочища. Створені з метою збереження в природному стані відповідних частин ландшафту, займають площу більше 7 тис. га, а їх загальна кількість становить 49 об’єктів. Заповідні урочища області – це еталонні ділянки широколистяних лісів та фрагменти лучних степів із багатою рослинністю, тваринним світом та численними популяціями рідкісних рослин. Об’єктом поліфункціонального значення у структурі природно-заповідної мережі є єдиний регіональний ландшафтний парк Лівобережної Україні – Диканський, який займає площу 11945 га, або 18,8% площі природно-заповідного фонду області. На території Полтавщині створено 18 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, відкрито багато джерел мінеральної води існують комплексні, ботанічні, гідрологічні, геологічні та зоологічні пам’ятки природи.
Заповідній режим територій заповідного фонду області передбачає обмеження або заборону таких видів господарської діяльності, як розорювання земель, випас, викошування, лісокористування певних видів, забудову, меліоративні роботи, використання отрутохімікатів, рибальство, мисливство, видобуток корисних копалин [3].
У територіальному розподілі об’єктів і площ природно-заповідного фонду виділяються Полтавський район із найбільшою кількістю об’єктів – 47 і Диканський район із найбільшою їх площею – 12176 га. Головне завдання заповідників, національних парків та інших об’єктів природно-заповідного фонду – збереження природних екосистем, які формують та підтримують стабільне та сприятливе для людей середовище існування. Жива природа дає людям свіже повітря, чисту воду, зберігає родючість ґрунтів. Природні екосистеми відіграють ключову роль у підтримці сталого розвитку усієї біосфери. Збереження стійких природних екосистем запобігає екстремальним природним явищам і катастрофам і є умовою екологічної безпеки окремих регіонів і країни в цілому.
Розвивати екологічний туризм в Україні та виводити його на пріоритетний рівень національного туризму, можливо лише за дотримання наступних принципів: 1) збереження та відтворення природного середовища; 2) обмеження туристичного навантаження на об’єкти природно-заповідного фонду; 3) відновлення та збереження етнокультурного середовища.
Основою для цього має бути розробка спеціальних державних та регіональних програм з розвитку екологічного туризму, організація екологічних стежок, студентських та учнівських екологічних рухів, створення та розвиток туристичної інфраструктури.
Але є чинниками, що стримують розвиток екотуризму в Україні за наявного потужного екотуристичного потенціалу, є: відсутність необхідного початкового капіталу для фінансування робіт із створення науково-природознавчих центрів, з розробки комплексу питань формування цільових програм екологічного туризму; слабкі інвестиції в інфраструктуру туризму, що позначається на стані готельного, транспортного обслуговування, рівні надання послуг; відсутність засобів з менеджменту та маркетингу екотуризму для залучення потенційних туристів; відсутність цілеспрямованих наукових досліджень та підготовки необхідних кадрів; відсутність необхідної законодавчої бази екотуризму.
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